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Badai pasti berlalu. Setelah melalui proses yang panjang, penulis dapat 
menyelesaikan proyek akhir dengan judul Perancangan Sign System Bella Terra 
Lifestyle Center dengan baik berkat Tuhan Yang Maha Esa.  
Penulis berharap hasil perancangan sign system ini dapat bermanfaat bagi 
Bella Terra Lifestyle Center beserta para pengunjung. Dengan adanya sign system 
ini, diharapkan pengunjung dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di Bella 
Terra Lifestyle Center dengan nyaman dan maksimal. Hasil perancangan ini dibuat 
sebagai wadah untuk penulis menuangkan minat, ide, dan kreatifitasnya tanpa 
menghilangkan fungsi media yang dibuat dan manfaatnya pagi masyarakat yang 
akan menggunakannya. 
Penulis mendapat banyak sekali pengalaman baru dalam proses pembuatan 
TA mengenai sign system ini. Selain mendapatkan ilmu lewat proses yang dilalui, 
penulis juga mendapat kesempatan bertemu dengan orang-orang baru dan mendapat 
berbagai jenis pendapat mengenai sign system. Dengan terciptanya karya ini, 
penulis berharap hasil pemikiran ini dapat berguna bagi siapa saja yang 
membacanya. 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang 
membantu dalam proses pembuatan TA. Tanpa mereka, seluruh pembuatan TA ini 
tidak akan bisa terselesaikan dengan maksimal: 







Bella Terra Lifestyle Center merupakan sebuah pusat perbelanjaan yang berfokus 
pada konsep gaya hidup yang memiliki area dalam ruangan dengan 2 gedung 
berbeda dan luar ruangan sebagai penghubung 2 gedung tersebut. Gabungan dari 
konsep dalam ruangan serta luar ruangan membuat pengunjung sering kali merasa 
kesulitan dalam mengakses fasilitas-fasilitas yang tersedia di Bella Terra Lifestyle 
Center sehingga bertanya kepada petugas adalah hal yang harus dilakukan 
pengunjung jika tersesat atau tidak tahu arah. Hal ini disebabkan karena minimnya 
jumlah sign system yang tersedia dan informasi yang terdapat di dalamnya tidak 
diperbaharui. Pihak Bella Terra Lifestyle Center belum melakukan evaluasi 
meskipun telah mendapat keluhan-keluhan tersebut. Hal inilah yang mendasari 
perancangan sign system di Bella Terra Lifestyle Center guna mempermudah 
aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan pengunjung. Rancangan sign system 
akan mencakup 2 area dalam ruangan yang akan membedakan area Bella Terra 
Lifestyle Center dengan 2 fasilitas lainnya 1 gedung yaitu kantor Griya Kirana, 
Swiss Belhotel, serta 1 area luar ruangan yang disebut The Plaza Atrium. 
 
Kata kunci : Sign system, wayfinding, Environtmental Graphic Design, gaya hidup, 





Bella Terra Lifestyle Center is a shopping center which focus on lifestyle concept 
that has 2 indoor spaces in different buildings and an outdoor space that connects 
both buildings. The mix of indoor and outdoor often confuses visitors that cause 
them having a hard time accessing the facilities, so asking a worker is a must when 
they are lost.  This inconvenient is caused by the minimal number of provided sign 
system and not updated information in it. Bella Terra Lifestyle Center has not made 
any evaluation even though they have received complaints regarding accessibility. 
This is what underlies the designing Bella Terra Lifestyle Center sign system to 
ease the accessibility and escalate the comfort for visitors. Sign system design 
covers 2 indoor areaa that differentiate Bella Terra Lifestyle Center itself with 2 
other facilities in the same building, which are Griya Kirana office and Swiss 
Belhotel, and 1 outdoor area called The Plaza Atrium. 
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